SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERANKINGAN NILAI KELULUSAN MAHASISWA DENGAN METODE PROFILE MATCHING






Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil kesimpulan 
sebagaimana berikut dibawah: 
1. Dari hasil perhitungan pada aplikasi sistem pendukung keputusan 
perankingan nilai kelulusan mahasiswa sudah akurat berdasarkan 
perhitungan dengan menggunakan metode profile matching yang telah 
ditetapkan. 
2. Hasil dari perhitungan dengan mengaplikasikan metode profile matching 
dengan sampel 50 data mahasiswa informatika menghasilkan nilai yang 
optimal. 
5.2 Saran 
Aplikasi sistem pendukung keputusan perankingan nilai kelulusan mahasiswa 
ini masih banyak kekurangan. Saran-saran yang perlu dipertimbangkan untuk 
penelitian selanjutnya:  
1. Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menyelesaikan kasus lain 
yang berkaitan dengan perhitungan nilai kelulusan mahasiswa dengan 
menambahkan beberapa fungsi lain kedalam sistem 
2. Aplikasi yang dibuat mungkin dapat menggunakan metode perhitungan 
nilai lainnya selain dengan menggunakan metode profile matching. 
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